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i S i E H A 
G O B 1 E R N O G R I E G O 
SUSTITUIDO ALEJANDRO KORITSIS 
Belgrado, 29.—Metasas, presidente del Consejo griego, 
Civi ,a fallecido esta mañana a las seis, a consecuencia ele Tin ata-
jxie de aplopejia, según canmnioan desde Atepasv cecíó 
«la ei[ 
3' la qn, 
Cariac,0 Berlín, 29.—El .general Me-
. axaSj presideate del Consejo 
""•"^ [e ministros de Glrecia, ha fa-
t ^c ido esta mañana.-Había na-f ido en la isla de Itaca en 1871, 
ngresando años más tarde en 
]nVi ^academia militar. Fué aseen 
























U . l 
ente 
'qtila 
1890, y después de la guerra 
eg'O-turca tomó.parte entre 
9 y 1501 en los cursos ofga-
^ados por la Academia de 
uerra de Berlín y los que se 
eron para oficiales del Esta-
„ Mayor. E n 1915 fué nombra 
p jefe de Estado Mayor del 
ijercito griego y en 1917 se 
ostro en oposición con la po-
tíca de Venizelos y como par-
ió del rey Constantino, 
e tuvo que abdicar bajo la 
sipn de la Entente. Metaxas 
6 expulsado del país por un 
reto de Venizelos y no pudo 
, esar basta el año 1920. Je-
del partido mpnárauieo, di-
Jptado en 1926, entró a formar 
» del Gobierno como minia 
de Cciaunicaciones. Más 
t úesempeñó los puestos 
cepresidente y ministro de 
íruerra y Aviación. De acuer 
con el rey, disolvió el Paría-
te en la noche del 4 de 
o, prohibió loa partidos y 
la dirección del Gobierno 
o por éL—(Efe) , 
ooMmncACio i tEf f l 
C O R T A D A S 
)fí&, 29.—Esta mañana "que 
m interrumpidas las como-
nones con Grecia, y se su-
que se debe a una medida 
las autoridades helénicas, 
sionada eon la muerte del 
del Gobierno, general Me-
ocurrida esta mañana, 
10 ya se anunció.—(Efe). 
E L S U C E S O R D E 
M E T A X A S 
Igrado, 29.—Según una in 
ación de la Legación gne-
«n Belgrado, Alejandro Ko-
gobernador del Banco 
ional griego, ha sido desig-
e sucesor de Metaxas, muer 
como se sabe, esta mañana, 
el puesto de presidente 
CJonsejo de ministros.— 
e). 
N U E V O GOBIERNO 
..Atenas, 29,—El nuevo Go 
Jjerno compuesto por todos 
[{^ministros de Metaxas y 
:Fesidido per el Dr. Alejaii . 
gfG Koritsis, ha prestado j u -
^ « n t o ante el Rey Jorge. 
J^gun ias Pítimas noticiás, 
Atenas informan 'qñe él Suevo \ 
presidente del Consejo, Korst- j 
sis, ha asumido además de la í 
Jefatura del Gobierno todas 1 
las carteras que desempeñaba | 
el general Metaxas, e sea: las | 
de Negocios Extranjeros, GUe- i 
rra, Marina y Aire. 
Koritsis desempeñó el minis-
terio de Economía Nacional en 
el primer Gabinete formado 
.por Metaxas.—(Efe). 
WRA E L N U E V O 
B I E R N O 
G O -
A í e n a s , 29.—Despoe? Se l a JWTQ, 
del nuevo Gobierno ante e l Rey, el 
Gabinete se r eun ió en Consejo. Se 
cree qoe tí Gobiemo oan t inua rá la, 
pol í t ica de Metaxas en todos k » te 
rrenos. Los restos del jefe, del Go- • 
bierno han sido trasladados esta tar I 
de a capital. | 
Oficiales de todas las a r n É » del 
Ejerc i to griego hacen guardia á n t e l 
el a t aúd . Todas las banderas fueron 
puestas a media asta en . cuanto se j 
tttvo noticia del fallecimiento. ~EX\ 
nuevo primer minis tro Kori ts is e r a ' 
veno de Jos m á s ín t imos amigos de 
Metaxas. N a c i ó en 1885 e i ng re só «n 
e l Banco de Grecia después cte es-
tudiar Derecho en U Unrrersidad de 
Atenas. E n 1928 fué nombrado sub-
gobemader del B a o c ó y en 1939 oca 
paba el cargo fin goberaedor del 
mismo. 
DSTAI/LES DEL FALLECI-
MIENTO DE METALAS 
. Atenas, 29-—Nuevos detalles acer 
ca del fallecimiento de Metaxas in 
dican que la. enfermedad que pade-
c ía desde hace tiempo en la gargan-
ta, se compl icó a ú l t i m a hora con 
ana afección gás t r ica . E l h iñes se 
res in t ió de una antigua dolencia del 
e s tómago , . Durante la noche del mar 
tes toro cuatro hemorragias casi se 
guidas a consecuencia de las cuales 
pe rd ió e l conocimiento. Ü n médico 
inglés le p rac t i có inmediatamente 
« n a t ransfus ión de sangre y se conr 
TOCÓ eos c a r á c t e r de urgencia a l 
Consejo de Ministros para wnmeiar 
que el estado del presidente era c r í -
tico, aunque queéaba ana a l g m a er-
Sia e m b a r g ó , l a rrioerte *>-
I b r e v k » en la madrugada. E l arzo-
[ bispo de Atenas, que se hallaba en 
la xabecera del, « n í e n n o , le « m u -
n i s t r ó loa ú l í anoa , sacranieníoe .— 
E F E . 
E L GOBIERNO S E -
G U I R A L A P O U T I C A 
D E M E T A X A S 
Atenas, 29.—Con motivo 
del faUecimientó del presi-
dente M-etaxas, el Gobierno 
griego ha dirigido una pro-
clama al país en la que decía 
ra que conti+ínará 'el progra-
ma de reoocastrneción nacio-
nal iniciado por el general. 
Añade que proseguirá la re-
sistencia "hista conseguir la 
victoria". 
E l rey Jorge ha publicado 
un mensaje en el que rinde 
homenaje a la figura de Me-
taxas y Afirma que el nuevo 
¡primer ministro oontinuará 
la obra realizada por el di-
funto en los órdenes políti-
, co, militar, social y juveniL 
Exhorta al pueblo a perma-
nécer unido, en torno a él y. 
al Gobierno,—(Efe), , 
N T E R E S N T 
DECLARACIONES OEL MINISTRO Di 
ESTADO JAPONES 
Tokio, 25.-^El utóstr® de Negocios Extranjeros, Matj 
snoka, en un'discuxso & ^ presupuestos de ¡u 
Cámara, Hizo cteciara^onea S£>bre la política extranjera; 
wEs un earor—dijo—6íup^iep que ed̂  Japón busqtte un lugar 
«neeimineaite ea Ja dirección del Asia or ientar . Añadió que 
aquéBos que piensan siempre en la *ifUerjia bruta" no puedeu 
comprender la raaiBetra ¿e ^ s a r de la raaa japonesa. 
*<Cbao que todas ia3 razas eaa la esfera del Asia Orient ? 
—yo de toda fe- btmmnldsd—deben sentar simpatía |>óí 
naestno esfuerzo de permitir a las naciones can. esta esfera ouc 
cada una ocupe su sitio más conveniente. SMe gran idea], quo 
faü&pira la f imdadón del imperfc» japonés, debería aplicar o 
no solament» s i Asia Oriental, «a no o«pa*tc»%5sente ai mun-
do «itero". . . _ M' \ 
liíatsuoia eonCtew& éWteBaio q&s ^ pacte con Aaeimania o 
ítalia representa la encamación de esta Idea. "Si los Esta-
dos Unidos—dijo—se propotóto realizar ei xnÉsnio ideal, que 
se cansagren a una tarea parocida ea éL benmferío oeciden' ;. 
E i Japón no se opemdrá a un ps^, sea «4 que sea, trat í 
de establecer su direoetón €» TH» paaste del mundo con el fin 
de guiacr a la Humanidad, tá «stá, isdmado de toisttios 
idealee qWs nosotros y ello es cuestión de cajateseteid y pose-
sión de dHblidades necesarias para caanfptíír â4 esfuerzo. Por 
el monsanto aspiramos a que todos fos poéU^M. del Asia 
oriental comprendan las rasons» á t ifm0to.&am- Y eaMorsen 
en esta sag^da taa?ea<—^mi.i.-i^'--'^-1 •••' ••' " * ' ^ 
lias acfi¥idades 
de Wükie en 
Inglaterra 
" Londres , 29 . -Windo h a VfMS 
tado jd ministro b r i t á n i c o de 
a p rovisk»tanMe«toB, Dmdeao, 
con tpóon h a b ^ ó de fct proeftte 
cüón y de l o s sumlnastrog dfe 
goierra. D e s p u é s 0e t r a s l a d ó a l 
cornejo geaa ra l de las M T r a d -
de U i r i o n s " doad& f o é rec ib ido 
p o r Sos «firignítes y finalmente 
f n é tobsequlacío p o r e l n i n í s t r o 
de l a p r o d u c c i ó n ^ a e r o n á u t i c a . 
L o r d Brave rb rock , c o n u n b a n 
qoe ta a l que as i s t i e ron toctos 
los m iembros d e l gob ie rno . 
' W ü k b t i ene t a r j e t a de rat-
c í o n a m f e q t o y permiso especial 
de la pplicSa, c o m o cua lqu ie r 
c t r o viPItaOTte ex t ran je ro , pe-
r o ambas cosas fe h a n s ido «en 
t regadas A p e t i c i ó n p rop ia y a 
que s e g ú n ha manifestado, no 
q t í í e r e c rear l a impne«16n da 
que goza de pr ivHegja(s . -EFH. 
Justicia del Rlakli 
Declarádones del Ministro de 
la Guerra norteamericano 
o 
Wasfemgton, 29.—El Mfaístre de la gnerra, Stímson, en 
su declaración ¿e boy, ante la Coanasión de Asuntos Extran-
jeros del Senado, acerca de la ley de ayuda a Ingüaterra, afir 
mó <pie ésta tiende a asegurar a los Estados Unidos un plazo 
para el ĵ earane y para la preparáícáón é& la" defensa del país. 
Hekt á ¿ Rak* Wm ÍMIIIWIH '4wm~ 
& l a mfch, &Hvm. jAn^sdt |Cr 
'mm eoria .tt̂ fmiméiMÍ. M rfsdter 
F r e n * Guertntr habla prtíkée mt 
wtnáek* m A mMseeti» ée tmar 
aow, hasbs qwe m d ti&tm €m~ 
Unete de « o » Papen fmé flawdb 
s desempeñar 2s fefmam ¿d pd-
empando la aMiggi hasta ahora, 
•EFB. 
• r 
L A D E L E C I A C I O N A t É -
M A N A E N E L 1EÍ \TIB-
KRQ DE, j L Z A K X 
•Buidapest, 2 9 . — d e l e g a c i ó n 
del gofciemo del Rc i ch , ha l lega 
do esta, tarde a Budapest pa ra 
as i s t i r a los funerales del Conde 
Czaky . L a d e l e g a c i ó n de ipos i tó 
coronas en l a Sala del Pa r l amen 
t o en la que se encuent ra el ca-
ta fa lco . E l embajador que prest-
de la m i s i ó n d e p o s i t ó eoronaa 
en n o m b r e del F ü h r e r , de Goe-
r i n g , de R i b b e n t r o í ) y ¿ e l min i s 
t r o d e í I n t e r i o r , a^ í c o m o de l 
gauleuter Boh l e . T a m b i é n f u é 
depositada ana -corona dê  ü u c e 
y en nombre del cuerpo d i p l o m a 
tic© y como 'decano del m i s m o 
d e p o s i t ó o t r a co rona «i N u n c i o 
A p o s t ó l i c o . — E F E , 
4>*}M' i ' <• -H» -I-I- * •> -t-»» '!• 
El t 
Wa^ilngton, 2 9 . — S e c r e t a r i o de Estado, Stímson, ha 
ri^^sas no mur ió de ajpo. prestado hoy declaración ante la Comisión del Senado de Ne 
S6.]̂  como 36 ^ijo ê i p n n - ROCÍOS Extranjeros.' Hizo un resumen por el que' 
¿PJ0. sino' de una infección ^ ^ o p c i ó n diei proyecto de ayuda a Inglaterra 
^lasamí^da l a s . -<Ef^ ) . 
x x ± 
ss impone 
y agregó: 
Los Estados Unidos se ven obligados a comprar el tiempo 
que les es nisicesario para armarse y protegerse y nosotros 
puede ven-0n XT x- • J compramos este tiempo a la única nación que 
í i o ü c i ^ . _ d e i . . d ^ " > - E í ^ * 
K ü E V A S 
declaraciones de 
Mprgenthau 
W á s h i g t o n , 29 .—Morgenthau , 
m i n i s t r o de Hacienda, ha decla-
rado ante la c o m i s i ó n del Sena-
, do que Ing l a t e r r a , China y Gre-
) cia, no pueden con t inua r l a ; gue-
¡ r r a si el congreso n o aprueba la 
i ley de ayuda a Gran B r e t a ñ a — 
Presbmngo, 29*—El w 
íe del Estado Eslovaco, Monse. 
ñor Tisso, ha recibido hoy el 
nuevo ministro plenipotencia-
rio de España, D . Juau Manuel 
Cano y Trueba, que le presentó 
sus cartas credenciales. 
^ E n las alocuciones pronun-
ciadas con este motivo, se pu-
sieron de relieve las relaciones 
que existen entre España y Es-
lovaquia.—(Efe). 
del general García 
Pruneda 
Madr id , 29.—En el sa lón de conJ> 
ferendas del Consejo Superior de 
Invest ígíadones Científicas y organi 
rada pea- el Inst i tuto Té-onico de 
Coos í rucc ión , ha pronur.ciado esta 
noche una conferencia e l general je 
fe de la Defensa Pasiva Nfecionaíi 
doó Salvador Garc ía Pruneda, «ÍV 
bfe el tenia "Defensa pasiva contra 
bombardeos a é r e o s " . 
E l conferenciante, ayudado de di-' 
versas preyeceiones,, expuso d íWrsas 
f a 9 « de k defensa pasiva y las en 
scííanxas que se deducen de ' los ! ••ra 
bárdeos que' sufren di-ferentes' ci .da 
des en ia presente guerra. Tc rn 6 
pidiendo a todos colaboración p a 
que la defensa pasiva tenga la i m -
portancia que merece E l confer.; 
ciante fué muy aplaudido £or el r j 
mcroso públ ico que Ikjjfii» ei ¿ J ó a 
I p 
de los periodistas 
A y e r , ssencillam-eiitc, c e í e b r a - í 
njos l a fiesta de n u e s t r o excel-
so P a í r o n , !San Fmíxc i&co de Sa 
Ve«^ los per igdis tas leoneses. 
L n a misa rezada, a l a s 0;nce, 'e,a 
San M a r c e l o , f u é el t r i b u t o de 
v e n e r a c i ó n o f rec ido p o r las " c h i 
eos de,*a P r e n s a " a l ins igne au-
t o r de " L a V i d a D e v o t a " . 
C e l e b r ó el S a n t o S a c r i í i c i o e l | 
c u l t o -sacerdote y c o m p a ñ e r o j 
•nuestro en la r e d a c c i ó n de *"Dia 
r i o • de L e ó n " , don A n t o n i o G , 
' de L a m a . ! F u é a y u d a d l a ' l a ' m i s a 
•por e l t a m b i é n r e d a c t o r de n u e » 
t r o colega M a r c e l o i M a r t í n e z y 
por e L redactor- jefe de P R O A 
c a m á r a d a Ce le r ino d e l V a l l e . 
A s i s i t i ó toda " l a fuerza f m n j 
ca de s e r v i c i ó " , d i g á m o s l ó a s í , 
de este e j é r c i t o de la p luma , y 
v i m o s a l l í a l an t í s^uo y re t i r i ado 
pe r iod i s t a l e o n é s R o m á n L e e 
ra P i n t o , "etc. . 
M á s tarde , nos reun imos « n 
e l " B a r C o r r e o ' ^ d e l a cal le de 
Cervantes , po rque .su d u e ñ o í a -
Vo l a g e a t ü e z a de i n v í t i a r n o s a 
una copa de v i n o e s p a ñ o l , 
Ü n vaso de ^ b o n " v i n o , co -
•• o d i jo el c l á s i c o , que agrade-
c 'mos. no y a p o r l o super ior , n o 
»élpi bueno, ,sino p o r la del icade-
za d'el o f r e c i m i e n t o . 
V itttgo... a l u c h a r con t ra l a 
carencia de^ pape l y l a abundan-
cia de original. 
¡ San Franpspi> 'de S a í e « hpn 
pro te j a , que b ien l o necesi ta-
mos. 
evita la éaspa. 
<MrM' 'V* 'l> 'l' V •> -I- <• I •? •!• 
F E R R E T E R I A 
t o z a . Mater iales de co t í s t r uedón . 
Meados y recambio*. Sembradoras, 
Gaztrisacccs, porcelana y cr is ta l . 
Cocinas «ooétóroíca». Ca* v iva , ee-
Kíejito y yesa 
ü b a l d o Barrera. E s í a d d a Santas 
' H o y , d í a '30, «e cumple el p r i 
m e r an ive r sa r i a de la mue r t e de 
a q u e l excelente m u c h a c h o , . t o d o 
amor a E s p a ñ a que se l l a m ó V i 
cente D i e z Robles , n u e s t r o ca-
niarada camisa vie ja de l a Falar i 
g e , Leonesa, y jefe de cen tu r i a . 
F u é uno de lo.s fa langis tas l e o 
neSes m á s d i s t ingu idos en su í m 
pe tu admi rab le p o r l a causa de l 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
Consagrado a su ideal p r o n t o , i n 
g r e s ó en las filas de nues t ra g l o 
riosa A v i a c i ó n m i H t a r , donde 
c o n s i g u i ó el g r a d o de ' teniente 
p i lo to , l l egando a ser profesor 
de la Escuela de P i lo tos ' de 
•Aban ta r i l l a ( M u r c i a ) . 
H e c h a l a paz y en e l r e m a n -
sa de l a g l o r i a • consc j ru idv l a ví 
da j o v e n que n o se i n m o l ó a la-
P a t r i a en los campos de b a t a l l a ; 
fué o í r e c i d a ' a E s p a ñ a , a los 22 
a ñ o s de edad, 'en u n ac to de s e r 
v ic io . 
H o y t e n d r á l u g a r t m fune ra l 
po r ísu a lma en la ig les ia de los 
.Agust inos, , a l a s 11 de l a m a ñ a -
na, hab iendo o t ros suf ragios en 
los p r ó x i m o s d í a s . en Idicha í g l e 
sh y en ^ s parroquia les de L a 
.Vaacueva y ' Vegacervera . 
A su padre , -e l concejal ¡de es-
te A y u n t a m i e n t o , don Franc i sco 
y d e m á s apreciable f ami l i a , r e i -
t e ramos e l t e s t i m o n i o de nues-
t r a condolencia . 
850 D E EEPÁUTIDOUÉS 
Edad,, 14 a 18 años . . Habei;, 
2.750 pesetas. (Para ex comba! 
tientes' y otras personas la 
. edad es hasta 24 años ) . 
350 D E CELADOEES 
;Edad, 18 a -30 gños. Haber, 
3.500 pésetes. 
Instancias hasta el 28 de fe-
brero. 
Infcírme^, certificados pena-
les, instancias'y d e m á s : 
AGENCIA C A H T A L A P I E -
DEA.—León. 
ÜAHTEQXJEEA L E 0 N E S 4 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca eSpañola. 
Snero Quiñoneíi, iú-León. 
. ofícialmcarte por ^1 Parque d« Auto-
móviles de la 8> Región Mil i tar . 
Patentado en E s p a ñ a y en el Extranjero con los nú-
meros 139.705 y 139.832. 
Sustituye l a gasolina con carbón de leña. 
Su aplicación "a motones fijos hace posible la insta-
laeión de industrias en fbcalidades carentes de energía 
económica. Intensifica }a vida comercial at abaratar • el 
transporte de mercancías. 
A l disminuir con su empleo la introducción de carbu-
rantes extranjeros, mejora en enorme cifrad la econo-
mía del Estado. 
Siendo el Gasógeno "DUX" de fabricación puramen-
te nacional, lo mismo que los materiales en él utilizados, 
se crea con su divu-lgacion una hueva e importante in-
dustria para la nación. 
Sucesivamente daremos, a conocer características ge-
nerales del Gasógeno "DUX" y sus ventajas en la apli-
cación en el ramo automovilista e industrial.—Los ya 
instalados pueden servir de certificación -de sus venta-
jas, de las que aún no puede hacer mención la compe-' 
tencia. 
Para informes, dirigirse1 a don A . de Amilivia, Inge-
niero de Minas, Telefono 1284 o a la Agencia 
" M . E. R. Q.", Ordeño 11, 41 ; Tejéfono 1103. Delegacio-
nes exclusivas para l/eón, Pajencia y Zamora, contando 
para su montaje con verdadero personal especializado y 
técnico. 
L O Q U E D E B E N S E R 
Di j imos que en e l acto de apettnra 
del Cursillo-"de enfermeras visitado-
ras rurales, que han de divulgar en-
, t re el pueblo los conocimientos h i -
giénicos tan necesarios en' la mayo-
r ía de los habitantes del medio cam-
pesino, e l exce len t í s imo señor Obis-
po de L e ó n (firfeió su autorizada pa-
labra a las cursillistas, invitado a 
d i o por la delegada provincial de la 
Secc ión Fomenina.-
É l prelado, después de manifestar 
que había escuchado con el mayor 
g ú t o s a quienes le hab ían precedido 
erí e l uso de la ' palabra, d i i o a los 
cursillistas que comprendía sus pre-
ocupaciones ante lo desconocido co-
mo eran las asignaturas que van a 
estudiar, cosab a veces nunca oídas 
por ellas. 
N ó hay que inquietarse por ello. 
Tened confianza en Dios, dice el 
d e u n a p a r a t o d e 
R a d i o y d ó s c a j a s 
s o r p r e s a \ 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
D E L A V I R G E N D E L C A -
M I N O 
Se , pone en c o n o c i m e n t o de ' • 
todas" las personas que ' posean 
bi l le tes , para esta r i f a , que é s t a 
s e r á combinada con e l sor teo de 
l a L o t e r í a N a c i o n a l que se ce-
l e b r a - ' en M a d r i d el d í a 21 de 
Febr en lugar de! d í a 1.° co- ' 
m o consta en los- mismos y de -
m á s car te les de propaganda. 
E L D E L E G A D O L O C A L 1 ' 
g. PARIENTE.- (DENTIBTAJÍ 
E x Ayudante de la Kscuelaí 
«Je Odontología de Madrid; 
Avenida del General Saninrjo^ 
lúm. 2, 2.' Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: Mañ i ia. de 10 k 1 J! 
tarde, de 4 » 8. 
Teléfono 1102 « 
Consulta en rTSTTERNA • Lfcf 
jueyet. 
prelado, como ya recomendó antes 
la delegada provincial, y atended 
con cuidado a los profesores, cuya 
competencia es notoria, , 
Puestos tales medios, cuando se 
presente alguna dificultad, a lgún apu 
ro, pedid su auxi l io a l , cielo, con 
breves jaculatorias. De esta forma 
se ob tendrá la gracia y con esto y 
la buena volufttad, adelante sin te-
mer nada. 
Recomienda l a atención a. las ex-
plicaciones de los profesores.. Y des 
pues recomienda m á s encarecidamen 
te todavía . , la v i r tud . 
Es muy buena la técnica, los co-
nocí míenos cieníficos. pero no bas-
tan. Es. necesario que la enfermera 
sea virtuosa, discreta, callada, que 
tenga cuidado de no hab'ar lo que 
no debe. 
T a m b i é n h a b r á de ser alegre, por 
que la verdadera v i r tud lo es, y. d ig 
ñámente seria. 
Sobre todas ¿s tas cualidades el 
prelado expone interesanttVmos de-
talles tomados muchos dé l a p r á c t i - . 
ra que él mismo h - tenido con las en 
fermeras de Va'deci ' la y otra?, por 
lo que recuerda un l :bnto. del ntie 
es autor, en el cine se contienen las 
respuesas a 'a? objeciones principales^ 
que se h'cen cortra ^ Peag-ión y 
qjse suelen oír las enfermeras. 
Sed virtuosas y amantes de la 
Religión', les dice. Si la Falange no 
fuera, como 'o es, amanté ' de - l i Re 
ligión, no te -d r ía enjundia española. 
T e r m i n ó prometiendo rezar por los 
•profesores del c u m l l o , para quecn»c 
ñ a r a n bien lo mucho que saben y por 
los cursillistas, para que aprovechen 
ta'es enseñanzas . 
en MI propia casa aprovechando su* ratos 
libres. Hágase mte¿ tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido, inscríbase en nuestro cuno y 
se evitará molestias y gasto* inútiia* 
MOA FOUETO EXPUCAÍIVO y OHAUES A 
Hoza dd Cenfenario, é 
IAN SEBASTIAN 
m i s k m k 
APOTECAS 
r .SASPA305 
pallado dei Cinema.—Crandes acontecimientos cinematográ- " 
fieos. . 
VIERNES, 31.—Estreno del insuperable film nacional E L 
FAMOSO CAUBAULETRA. La célebre obra de Torrado, lie-
\'ada a la pantalla, para galardón del Cinema Patrio. La pe-
lícula de la jovialidad, la emoción, el interés y la vida y los 
paisajes incomparables de Galicia. Protagonistas: Fernando 
Fernández de Córdoba y Maruch¿ Fresno. ^ 
SABADO, l.-r-Presentación del inmenso actor Harry Baur, 
ven el gran f i lm hablado en español E L Z A R LOCO. Repro-
ducción histórica de uná grandeza insuperable. Alardes de 
presentación j amás conocidos en la pantalla. Un film día tan 
gran magnitud dramática que difícilmente se puede superar, 
DOMINGO, 2.—-La. alte, comedia en español L A MUJER S I N 
A L M A . . Una obra búmana, magistralmente desarrollada» ex-
traordinariamente ejemplar. Interpretación, de Rosalind Rus-




Todos los días de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, se reúne 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General,, del Hospital de San Juan de Dice, Fa . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
•ESPECIA f .^TA E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E 
..NHD.TTRINAfilAS, C^N SU CIRUGIA í P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, 13»4. 
Consultar De 12 a 2 y de 4 « 6. 
Agencia R E T E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Reprs-
sentaciones; Instancias, Certificades penales y Planos; ÍA 
cencías de Caza. Pesca y Montes, etc.. etc. 
Necesi tando ^ / ^ 
a E N T O VEINTE ^ J 
DE C E M E N T O ^ Vi or de ^ 
^ g o n , pWsto * > • 
les en s<is meses VÜ^lí35*3 ^ 
m i r t o del P ú b ^ ^ l í t í ^ 
ce lebrará en el e a ' ^ ^ 
«®ta C o m o r a d ó n , tra« l » ^ 
1«dÍM desde U ^ t ^ 5 U 
anuncio en el « B o W 3 ^ ^ 
la provincia, bajo . 
a por de egue, autorizad; de la localidad, 




H León a 
t i cernerlo será (U tT1 ^ r n v T 
^ marja a c r e d i t a d a ^ 
pl i r . todas las cundid, ' 
en el püego e s p e d í , 3 
Ja ronstrticción d ~' - Obras 
de R. O. de 25 de febre 
E l pago se hará quinctjíoS 
a medida 'que vnvan r ec ios m ¿ s 
v goTes que deberán ser^+-; 
a mzón de diez cada quinS^ 
Los Riegos para opiar 1 .,T.r/ 
barta vr in mntear fio, (iP*^ 
dé 4.50 per-etas. más'unsM 
c p a l de 2,25 pe-e'a» . 
oíros 
tados hssta el día antes k , • -
tsción -en In Se~retaría ^0iC 
durr.nte :?.s ' - ras ̂  o ^ ^ ' - ^ . . 
c á r d o s e de?5idamcat€ cerrii, -¿1 
erados.- I m p e r t í 





Avenida del General SjJ 
nüm. 16. 2.° izquierda i 
del Cine Avenida).—C-( 
Horas de 10 á 1 v de 4 a 
I N T E N D E N C I A DEL 
A N U N C I O 
==000==— 
Marque Rcg 
le V i v e íes 
Y e s t u ar 
Necesiando adquirir ,Wtj 
los anicu'os que a conii.iii: 
de.alian, se pone en cocal 
del público en gcnerJ pan! 
personas a quie;.és pueda i¡« 
¡presenten sus: proposicioi¡«« j j ^ p g 
neral M o a, número 6, ^ 
días laborab e, y horas nona 
eléíot 
¿•••••i 
oficina, hasta el día 5 ̂  ^trjpíls 
frapu p 
febrero. ta saca 
4.000 kilos de tocino. J1802. L 
7,000 üb ra s de diocolatí. |HEQ^ 
40.000 kilos de P 3 ^ . fctía, i d i 
E l presente anuncio ser» "I 
ta del adjudkario. 
León , 25 ¿e. «ñero de J 
E l Secretario de la ^ ¿t 
C A R D O S A N T O S . ^ ei] 
VEND 







| ú a , 41 
//// 
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TE ^ ^ ¿ 2 , vecino de 
D* CR . ^ 0° nomhrc propio (o en 
I.^br» •'••'•^'tación de Don 
^ ípr**^ ) enterado del anuncio de 
Vâ "̂ctó"pw-á el sumin i t í ro *1 « c e -
^ *>*U íísS*o Ayuntamiento. , de ciento. 
1» w/- racones de cemento, de diez 
051 í k d » «« ia ^ g ó n . se compróme-
^ c u ! ^ ^ m i n i s t r a r dicho nwtcna ' . acep 
' i o las cordkioiHM expuc*taJ. eít 
^ j a l ^ t u n o eortrato w Te fuera denra-
1 ^ J ^L-nte adjudicado «1 sumuustra 
ien*> pl » - d e d c I94,• 
0rricnte r^ón 27 de «ñero de 1941. 
,sic¡orie,; ¿1 A ^ l d e . F E R N A N D O G. 
' ^ S lEGUFRAL. 
Obra, 
4 Obrero 
1 ^incíjj os mejores. 
an ^ihi os más bfirfi-t( 
•an ser, ^¡rtt*****-'* 
^ quince S2Eii"lf.:S de 
JS U- <t'. Y A S ü G i L E ^ K A 
as y ̂  Cp '̂t Efto.aaola ce ScmilUs. 
antes , 0 • ^« i 
retsrla . <- olcgiata, 13.—Macir.cL 
rl r. K-i • • • - • • ••••»••. i - • • . -i"*** 
,^42 ' • BILBAO - O L A S T A 
Jlmportatlorcsj aemiHas agríco-




« N T I S í 
neral Sa 
lierda (I 
l a ) . - C í í 





Delegación P r o -
vincial ele ex c o m -
b a t i e n t e s 
Se orJ'iaa, a iodot» lo» Ex-
Combiitá!.-nt©s, períeanKcJcütje* a 
la Orf i sn i^ac ión de Falmige Es 
paS^la TraJ4ci(H»í<st y de }*« 
J O N - S y c o n domic ' t fo eo 'es-
ti9 cap^taj, »e pro<ent<rín s in 
dernt ra a"- uiv-a <rti enta Dc.'ep-
f ^ c i ó n I*» J"a?ct<«j ( O a í t í del 
nár.tteM nún». 10), k>s d í ee 29, 
J3 y 51. 
L a fa l ín dc ess'stenc!* fei es-
te lUnnanUonto^ aifrá sanc iona . 
cfa con ía UÍÍXSIÍ»* rigurosidad. •J.A^..V.J. • •. 
D E L E G A C I O N D É H A C I E N D A 
333cte l i b i o s 
CT.ASRS A C T I V A S 
D í a ,1 de Feb re ro v suce i ivo? 
(Se 10 a 1? de 'a m ñ ñ a i i a . 
. GLASE?! P A S I V A S , 
D í a 1 de F í b r e r o . - - M o f ! t c p t o 
Mi ' i i t í i r . Remurier^t r ! . r j -^ . Exce -
d e n t r s v P a t r i m o n i o . D ' - . 3. Re 
t i rado? cín peticr?!. D í i í • J u b i -
lados en Rfene'-al. D ía 5. M o n t e -
filas r i r i l e s . D í a 6. V.v* no ore 
sentados. 
E l psg-o « e fiará de 10 a 12 
d t He *»ia^ana y t o ' o se o>»t - rá 
c?da d'a. 'as nóminas « e ñ a b d i » . 
HJ INUNDO . 5 ^ 9 
De e s p e c t á c u l o * para hoy Jue-
ves. M) ck Knero dc 1941. 
O I N E M'APvI 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 7,15 y. 10 noebe. 
N o t a b ' e orogra tna en Espa-
ñol 
L A Q U E A P O S T O S U A A I O R 
Una p '- 'o^noción de l m á s a ' to 
in.'1c.ré5. selecta ijr fc-Ci-p re t a c i ó n 
de í t e r t y D a v i » y Geoxg t B r c n t . 
C I N E A V E Ñ I L A 
CUCHES PRL 
Y D I A Í O S I T I V A S OINS 
Fublicidaii "MXlivQ" 
{SBÑOPvA! | SEís G R I T A ! 
Permanente sin htios, 7 Ftas. 
¡Solriza, 1 2 " 
Cortea de p^Io en todas sus for 
mas. peluquería E L AJSEU. 
Ucneral Mola; 3. León. No oon 
fundíTüe, L'eiuqueixa Castro.' 
• i* 'l'̂ if i' •t"}*'í-̂ ,-̂ H"r-;-v-;' v ^ 
-4^ 









c r . l pan 
; pueda ia 
wsiciwís < tn 
•o 6, Wh rRAPERlA Caretera A ^ o ' i a 
oras'nonti "«o £» Se compra t o d i clase , d « 
iü 5 díl ^ pillje' > hueso» v se v e n d e » 
'rapos para l impiez» y bayetas p* 
!H saca br i l lo . 




Sabañones nlc^raclos, qiKma 
duras, grietas, sarna, granos. 
Para- irritaciones da la piel, 
PolvoB Bcratívclos 
S e s i ó n única a las 7,30 tarde. 
ALARMA EN LA 
E S T A C I O N I I l 
P r c d u c c i ó n dc g ran e m o c : ó a 
íft'tefi r c t a c i ó ' n m a g i s U a l de Cu* 
l avo Froe i ich . 
TEATRO P R I N C I P A L ' ' 
ü í i i c a s e s i ó n a las 7,IT, ta rde . 
Y O SOY LA LEY 
. P n r d u c c i ó n Cdumbip , ein Es-
p a ñ o l ' con el nr 'yo-r d i n a m i s m o . 
Oúe . se xcno'ce en la pan t a l l a . 
C r e a c i ó n ' de* gran actor E d w a r d 
G Robteson. 
TEATUO A L F A G É M B 
Sesiones a ¡as 7,15 y 10 norbe , 
Gr?n programa V í e í r o en Es-
p i ñ o l 
15 A OESAP AREC'nO 
UN HOMBRE 
U n f i lm ó c . los m i s t e r i o s m á s 
I n l r í c a d o s y de la e m o c i ó n m á s 
subida. P r r ' t r e o n i s t a s : Bruce Ca 
bo t y J o s é Oal'.cja. 
HAGA D E P O R T E 
en los 
EiLLA£EG del V I C T O R I A 
en el Cuerpo cíe Telégrafos 
350 de Celadores. (Edad: lí? 
& 30 años). 
860 de Repartidores. (Edad i 
14 a 18 años) . v 
luforúies ¡ 
A G E N C I A D E N E -
G O C 1 C S " S O T O " 
Calle Santa Nonia.-Le.'n. 
NOTA: Para informes por co^ 
rreo remitan Ftas. 2,40, 
• * V v v ' - '• 'V•••*."•'• ¡ " ! ' v v v v v v • r — i - ^ H » 
R:ERI 
l ^ l reputado ortopédico-her.* 
nióiogí) Eduardo Ramos, con 
¡-^••>>K"H^^-^'X^:'>'><><-->Í"X~M \SI}?. P'P^ratos. anatómioos. oymi 
f l G U E L ü8 Y E S E . i ^ r á * » tachos a la medid^ cou 
mecanismos e l̂peciales para pa 
derlos graduar y fijar con exat! 
t i tud, garantiza la comodidad 
y contención de toda clase dof 
hernias. Ko confunda nuestros 
aparatos con los bragueros da 
4* ' I ' 
U 
M A N O S ' S. . L . -
Marina 243. — B A L C S L O H A 
. Gran fábrica de puertas dc 
«cero ondulado. Articuladas 
Tubulares. Ballestas. Tejidc 
metálico para -Mercados ' y 
otros sistemas. E ñ t r e g a s ! mmedia" 
tas P r e s u o u e s t o í g r a t i i . 
Dflogado Ccraereinl de Ven. 
tas para LEON, Lkírgos. Asti l , 
rías» Orense. Falencia. Zamora 
y VaÜadoüd 
MAICI3I5L G. DUCAL 
A v e n g a H - ' cc- . t - r IU. í - E O K 
Teléfono 1401 
B S OARBÜEO 
compro, vacíos-. 
DirigTse a M. García^ 
San^a Bosa, 29. Barce-
lona. 
Df 
TURNO DX FAEMACIAD 
Turno de semana,—De 1 a9 
de la.tarde: Sr. Ariv.-nza, C 
de la Rúa : Sr. Escudero. CI^A 
CerVant'* N o o h p f Sr V P r t , 
la inmensa mayoría de les or<« 
topé di eos.» Recibimos visitas 
gratis en 
B E N A V E N T E , el día 4 de fê , 
brero en e! TTotel Comercial?' 
en L A BAÑEZA, el día 5 en el 
Hotel M^gín ; en L E O N , el día 
6 en el Gran Hotel. Horas: ds 
10 á 12, y en MADRID. Gabins 
te. Ortopédico Punios; Calle d.« 
Cervantes, 4 (del 25 al 30 dn 
cada mes). 
TEODORO J30N 
Enfermédades de la mujer* 
asistenc1» a partos, («paracionei 
Ordoño 11. 20, Pral.. dcha. Te^ 
léfonc 1458. De 10 a 2 y d« 
S ^ á * 5*, idiomas. cademia WÍ 
fuá. 49. 
REBOLES F R U T A L E S . Selec 
^ jimt!, ¡ion estudiada. Visite el Depó-
; ato en Ramiro Balbuena, 11. 
^^j-H^iUón. 
ÍSND̂  camión semi-nuevo, 
'UO litros cupo, "Chevrolet", 
farage Manzano. Santa Nonia. 
&<lAl:it0-Estación. 
« P E A M O S genciana, miel, 
^ U i a linaza y aceite linaza, 
fagamos bien. Herboristería 
0Í¿T7S.aLe^tÍeSteban * ^ 
• ^ ^ I S f ^ se, necesita, criar casa de 
^ padres. Informarán esta 
^nnnistración. 
ARRIENDA piso muy cén-
^ Informarán: Agencia 
JQ. Ordoño H , 41, i 
TRASPASA Bar Luna, Pía 
^ayor, por enfermedad due* 
A f í ¿ n a T Í « o r m e s en el mismo, Vo*SíON: CarP^teros, tras 
taller mecánico, perfecto 
A fvillcl<>namiento, sitio 
^ ^ P 3 ' Por dejar labran» 
Payí Ja de mtlla8 de cuatro 
^ ^ ? c o , a ñ o s ' alzacla 7 de. 
IflAf^Amreffí1*8 la «^erda, bien em-
m í ^ h ¡ ^ % y a toda prueba de 
- í a r a verlas 7 tratar: 
COMPRO casa,cn Trobajo del 
Camino, carretera. Julián Ai-
vare/.. La \ ecilla. 
S E C E D E N tres habitaciones 
para almacenes. Informes: In-
dependencia, 25. 
MlíLA de seis años, sola o c-an 
carro, se vende. Independen-
cia,1 25, 
S E R R E R I A MECANICA. E n -
vases de todas clases, tabla de 
2, 3 y 4 centímetros. Viguetas, 
Marcaciones y Barroiillo para 
techos rasos. Andrés Martintz. 
Mansilla de las Muías (León). 
S E N E C E S I T A N para fábrica 
de cerámica. Un cocedor, un 
ayudante cocedor, un cortador, 
tres cargadores, tres masevis-
tas y obreros especializados en 
la elaboración teja. Oficina Lo 
cal Colocación. 
S E V E N D E una vaca de dos 
años, suiza de primera clase, 
preñada, a parir en el próximo 
mes de febrero, en Villaman-
dos. Aurelia Murciego. 
P E S C A D E R I A se traspasa, 
Juan de Badajoz, mim. 2 casa 
Hurtado, frente a Zonta. In-
formes : Calle Astorga, núm. 7. 
León. 
S E V E N D E ladrillo, teja pla-
na, 40 metros verja. 4 colum» 
ñas fundición seis metros, y s© 
seden escombros, procedentes 
antigua fábrica luz. Para tra-
tar en la misma. ^ # 
S E V E N D E hierba. Razón: 
Avda. f . Isla. Bar "Dsla. 
CEDO hermosa habitflción con 
derecho a cocina San Pelayo, 
-MECANOGRAFIA. Contabili-
dad; SagiYsta 4 
COMPRO motor gas 'pobre 
10/12 ' caballos completo y en 
orden de marcha. Ofertan: 
Aparlado 36. León. 
S E G B A T I F i C A R A a quien de 
vuelva tarjeta gasolina y car-
net camión extendidos a nom-
bre de D. Benigno Tascón y ex 
traviádos el pasado sábado en 
esta capital. La entrepra al mis 
mo, calle Espolón, núm, 19. 
S E V E N D E mostrador y están 
terías. nueva construcción. Ra-
zón: Armería Eibarrosa, P, Is-
l a 14. Teléfono 1956. 
S E V E N D E N 500 m. de tabíá 
de pino amachambrada de 17 
por 160 mm. y 15 millares de 
teja curva. Informes: Quesada. 
Juan de Badajoz, 2. Pral. C. 
F R A N C E S . Lecciones, conver-
sación, traduciones por profe- { 
sora francesa. Informarán: 1 
Agencia MERQ. Teléfono 1103. 
U R G E M E ama de cría y una 
sirvienta. Bar Auto-Eotación. 
V E N D O casa núm, 28 Camino 
las Heras, huerta, cochera. Pa-
ra tratar : .Máximo Rodríguez. 
Avda. 18 de Julio, mura. 88. 
AMA de cría 83 ofrece. Infor-
mes: Rosaura Fernández. Villa 
viciosa de la Ribera. 
V E N D O dos vacas de leché, ' 
una (parida de cuatro días, dan 
do 40 cuartillos de lech?. y otra 
parirá el último de fpb-f.ro. j 
Arturo Ordóñ.ez. Goales dej 
jQMZQSp. (Valladolid). 
4 a 6. 
A c a d e m i a de Corte y C o n f e c c i ó n 
Directora: Angelita Rodrigusz (Vda. de Segov!a> 
Profesora titulad!.—Corte moderno. Sistema Santali^stra 
(M-drid).—Se contííden* títujos-patronés a la medida.^—Not2 
Preparación de señoritas para modistas - del Estado o Ayuti-
tanílcnto. Primera o Segunda enaíñanaa. ' — Iifformes, en a 
misma Acadosnia, Calis de Luca.3 de Túy, núm. 2, 2.a, izqüa, 
L E O N 
B A R . A Z U L 
E l locaj con las tnsialaciones más modernas. Bspsciaü»' 
'd&c en apehuves y exquisita, repostería. Rico café expr¿ss y 
t oUo genero de marea. Restaurant COG amplios comedores para 
Bod?s > Báuuzos, S-ervicio t:no y esmerado en el Bai Res« 
tauxant A 2 L 1 ^ l e l é íonc 1C05. Ccnciertó úiano poi. ¡a erques, 
i* EGAÍ^A 
F A B R I C A S R E U N I D A S DE P E R F U M E R I A 1 
iÍÍSÍANÓL/k 
ORDORO n. 41 
LEON 
HERNAN CORTES. 10 
i MADRID j 
Jabones, Talcos. Colonias. 
Precios sin competencia en graneles. 
C A S A P R I E T O 
CAMISERIA. P E R F U M E R I A ARTICULOS PARA R E G A L O 
San Marcelo número 10 
¡i n̂ni]iii!r!!!!î ',!i;>!̂ iunillllllll|jnig|}||lt||U|l!lj| 
Ideal contra ta sarna. Sin h z ñ o ni desinfección 
de copas, aplicando la pomada solo en las 
manos. Evita -enormes molestias y gastos. Muy 
superior a toda , imitación. 
R A G E I B A N 
Automóviles Bicicletas Repuestos. 
Independénc a 10 . . 
icieXono 10*2* 
LEOIM 
E V I S T 
por A . A B A D O J U E L 
En carne viva todavía la. inquietud producida por el p r i -
toter número de • "Escorial", liega hasta nuestra msisa de tra-
bajo el número segundo, con puntualiadd que nos habla de 
organización perfecta. Y nuestra inquietud crece y se alimen-
ta y regocija en la vida misima—vida que se presenta próspe-
ra y frondosa—de la magnífica revista blanca de la Falange, 
Hablamos de inquietud, porque solo de ella nacen las 
Empresas, y se amplían los horizontes; solo ella sugiere ideas 
de mejorabilidad y de marcha hacia adelante. "Escorial"— 
idea cuajada tras estimables ensayos— viene a plantearnos 
de nuevo el problema de las reyistas españo las ;mejor diría-
mos, de la ausencia de revistas españolas. Tema es este en 
que falla aquelk) de "cualquiera tiempo pasado fué mejor"; 
abandonadas en todo y por todos, las de carácter técnico no 
tenían más que traducciones que se nog querían hacer pasar 
por estudios 'originales, y otro tanto pasaba con la mayoría 
de los 'ensayos— turbios ensayos de terminología nórdica y 
plagados de extraños apellidos, a los que se invocaba con 
fuerza de dogma—que en sus páginas veían la luz. Gracias 
a Dios que "Escorial" reivindica para sí esta tarea de españo 
lizar los estudios de los cerebros españoles y-hasta con mag-
nífico ejemplo de virilidad eságe la crítica de quien advierta 
en sus páginas algo que no sea auténtico ni español. 
La presencia de "Escorial" en el horizonte de nuestras 
lecturas, inquieta «más la añoranza de las revistas .que aún 
, no se han publicado o de las que no se han hecho más que 
ligeros ensayos; la de Política,, la de Política internacional, 
la de Economía autárquica, la de Crítica y Polémica. Hay 
una multitud de temas vírgenes a la investigación, una mul-
t i tud de verdades que. hay que dar a condcer a- los españoles 
en orden a nestra posición en el mundo nuevo, una multitud 
de estudios a realizar en orden al encauzamiento de nuestras 
pc.sibilidades económicas, y todos elilos necesitan un órgano 
específico de expresión especificada. "Escorial"—sólida ar-
quitectura, perfecto equilibrio, axacttud matemática, ha de 
quedar por fuerza reducida a supremo órgano de expresión 
de la cultura y de las>letras; podrá Zubiri abrirnos las puer-
tas de la mentalidad griega de la época socrática — en este . 
completo segundo número—seguirán bellos poemas de Diego 
o ingenuos versos de Navidad de Rosales, discurriremos sobre 
la beíllá poesía de -los números con Foz Cazulla y leeremos in 
teresantes notas sobre actividades legislativas, políticas o 
cuiturailes, pero esta destilación de conceptos, hasta .adentrar 
nos en Jo que es filosofía pura, esta universal dispersión de te 
mas y modos de expresión—siquiera idea, número y vierso— 
sean en esencia tina indestrutible unidad—nos hacen añorar 
aún con más fuerza estas otras revistas, que reputamos como 
urgentes y necesarias. 
Sabemos que el Instituto de Estudios Políticb© ha lanza-
do ©1 primer núnjero de su revisita; esperamos que bajo los 
auspicios del Mmistério de Asuntos Exteriores se lance en 
; breve la de Estudios Internacionales. Los' españoles tenemos 
yerdaderq anhelo de lecturas, de inyfestigaciones, de normas 
de orientación respecto a los problemas más cercano® a nues-
tro diario vivir, de descubrimiento de nuestro propio modo 
de ser. Hemos estado traducJéndo, demasiado tiempo o nos 
hemos dejado llevar de la ramplonería. Y esto hay que enmen-
darlo, con capacidad y con urgencia. 
Complacencia de haber leído. Anhelo de leer más. Estas 
son las dos sensaciones experimentadas tras el detenido re-
paso de "Escorial", revista blanca de la Falange. 
UN A T A Q U E DEL INGLES EN ClRENAi^ 
La aviación del Reich ataca Con violencia los objetivos de L o ^ Vfer 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Roma, 29.—Comunicado n ú m e r o 
236 del gran Cuartel general de 
las fuerzas italianas: 
"Frente gr iego: Acciones de ca-
I r ác te r local, oes permitieron apode-
1 ramos de posiciones importantes 
¡ Fueron capturados prisioneros y ar 
j mas. Nuestra aviación co laboró acti-
vamente en . los diversos sectores, 
p rod igándose sin descanso en el 
I bombardeo • de carreteras, instalacio-
nes de ba te r ías y tropas enemigas. 
Fueron fambién bombardeados inten 
sámente los obíet ivos militares de 
Sa lón ica y el ferrocarri l ' que e: aza 
con Atenas. Qnco. aviones enemigos 
fueron derribados en combate aé reo 
Dos de nuestros aparatos DO regre- 1 
saron. , 1 
r C i r ena í ca : Nuestras tropas recha 
zarori el ataque realizado al sur de 
Derna, por las divisiones acoraza- • 
das del enemigo inflingiendo pérd i - i 
das consider.ab es al enemigo. Nues-
tros . destacamentos i aéreos colabora-
ron intensamente, bombardeando y 
ametrallando sin reposo las forma-
ciones acorazadas, los medios mecá-
nicos y las tropas del adversario. U n 
grupo aé reo de combate se dis t inguió 
notab1emente por su actividad incan 
sable y heroica. 
• En el sector oriental fué recha-
zada la acción enemiga en el sector 
el Gobierno ^el 
IjRAK 
Roma, 29,—El Gabinete del 
Irak ha dimitido, según comu-
nica de Bagdag la agencia Ste-
fani, quien añade que la crisis 
se debe a los continuos inten-
tos de Inglaterra de inmiscuir-
se en la ¡política interior y ex-
terior del Irak.—(Efe) . 
atrón 
os peno distas 
M a d r i d , 29.—Los periodistas ' 
e s p a ñ o l e s ce lebraron h o y l a . fies 
ta de su P a t r ó n , San Franc i sco 
de Sales. E n tpdas l a s , p r o v i n -
cias se ha ceebrado l a fiesta de 
San Franc i sco con Solemnes f u n 
ciones re l igiosas por los pe r io -
distas c a í d o s , con .asistencia de 
las autor idades , p e r i o d i s t a » y fa 
mil iares da los c a í d o » , delegados 
locales de prensa y las ^ je ra r -
q u í a s de l M o v i m i e n t o . — C I F R A 
el precio de las 
CERILLAS 
M a d r i d , 29.—A p a r t i r de l 'día 
1.° de febrero,1 el precia de las 
ceril las s e r á de 10, 13 y 20 c é n -
t imos , s e g ú n d i s p o s i c i ó n de 1» 
D i r e c c i ó n general del T i m b r e y 
konopol ios .—CIFRA, 
GEA1T FUTURA 
I N A U G U R A C 10 
del Curso de la Academia de 
Jurisprudencia 
——:o 
-Bajo la presi-- Madrid, 29 dencia del Ministro de Asuntos 
Exteriores y Presidente de la 
Junta Política, D. Ramón Se-
rrano Suñer, celebró esta tarde 
la Real Academia de (Jurispru-
dencia la sesión de apertura de 
curso. E n el estrado presiden-
cial, se sentaran también el Mi 
¿istro de Educación Nacional, 
Sr. Ibáñez Martín, él presiden-
te del Consejo de Estado, señor 
Jordana, el presidente de la 
Academia de Jurisprudencia, 
D. Felipe Clemente de Diego, 
los vicepresidentes Sres. Meri-
no y García Valdecasas, los di-
rectores generales de Justicia, 
Registros y Notariado y los 
demás miembros de la junta de 
gobierno de la corporación. 
E l secretario de la Academia 
leyó la memoria dtl pasado cur 
so. Fué el hecbo principal el ci-
clo de conferencias en homena-
je a la memoria de Calvo Soté-
lo. Terminada la lectura de la 
extensa memoria, pronunció eK de ^ 
discurso de apertura el Sr. Cíe-1 
mente de Diego, que disertó 
magistralmente sobre el tema 
" E l artículo 6.° del Código Ci-
vil v el Hamadb DarAA^a Tndi., 
Finalmente, el Mimstro-Pre 
sidente de la Junta Política de-
claró abierto el curso. E l minia 
tro y demás personalidades en-
traron en el salón precedidos 
de los maceres de la Aeadémia. 
E l salón se hallaba adornado 
con tapices.—(Cifra).; , 
•i-K** •:• -I' ' I - * - I ' 'l< -IMI' -Hri- 'I1 •!• -t»» 




Madr id^ 29.—Bl representante 
d i p l o m á t i c o de Ruman ia en Es-
p a ñ a , R a d h Ghenea, ha manifes 
tado h o y que «e h a b í a d i r i g i d o 
t e l e g r á f i c a m e n t e a l general A n -
tdnescu para presentar le l a d i -
m i s i ó n de Su cargo. A ñ a d i ó que 
jus t i f i ca esta d i m i s i ó n el h e d i ó 
de que los legionar ios h a b í a n 
o desplazados de l gobier-
n o r u m a n ^ y como é l pertenece 
al P a r t i d o y en t a l calidad de 
m i l i t a n t e fué nombrado para 
d e s e m p e ñ a r el cargo de m i n i s t r o 
en M a d r i d , se consideraba re le-
vado de sus f u n c i o n e s . — C I F R A 
de Gallabat En el trente de Kenya 
nuestras tropas atacaron a l enemigo,, 
forzándole a retirarse.. Nuestras íor 
maciones aéreas bombardearon eficaz 
mente los medios mecanizados y last 
tropas enemigas. 
Los aviones b r i t án icos efectuaron 
incursiones sobre Asmara, sin causar 
daños . U n avión inglés que se pre-
paraba a ametrallar a, los i n d í g e n a s 
de tma' localidad de Somalia, fué de 
irribado por la D C A " — E F E . 
C O M U N I C A D O A L E M A N ' 
Berl ín , 29.—El A h o Mando de las 
fuerzas a-emanas comunica; 
" U n submarino ha hundido 11.300 
toneladas de navios mercantes ene-
migo». 
Aviones de combate « f e e t n a r o o 
ayer ataques aisladamente, en melos 
de reconocimiento armado contra lo* 
objetivos de importancia m i l i t a r .de 
Londres. Estos ataques fueron l l e -
vados a cabo con gran fadto, lan-
zando bombas iñccndiar iás y exp lo-
sivas. 
Además fueron bombardeadas- í a s 
instalaciones ferroviarias de ana c in 
dad del este de Ingla ter ra . 
Los aviones, de combate, de gran 
radio de acción, han hundido un mer 
cante enemigo, que desplazaba 4.600 
tonelada», en la zona m a r í t i m a s i -
tuada al oeste de I r landa, A d e m á s 
han sido averiadas otros dos mer-
cantes enemigos. 
L a ar t i l ler ía de burgo alcance de l 
E j é r c i t o ha bombardeado de noevo 
los objetivos ímportanites desde el 
ponto de vista mi l i ta r , situados en 
el1 sureste de I n g l a t e r r a , " — E F E . 
COMUNICADO INGLES 
" D u r a n t e k noche dd 
m i é r c o l e s ha habido ligera 
enemiga, a k> largo de nues^* 
occidental. Se seña la que 00 i 
lanzada ninguna bomba, 
X X X 
E l Ca i ro , 29.—Cotnunícadl 
g r a n c u a r t e l gene ra l 1)^1 
" L i b i a . — A u í m e n t í j nufestr 
s i ó n fiofore las fuerzas ca 
en la r e g i ó n de Derna . 
E r i t r e a . — C o n t i n ú a n Us 
d o n e s en e l sector de 
C o n t i n ú a 1» p e r s e c u c i ó n 
m i g o . H e m o s capturado 
73 p r i s i o o e r o 3 ' ' ^ _ E F E . 
C O M U N I C A D O G R I E G O 
A t c n a a , 29.—Comonfcadq 
c ia l de l a l t o m a n d o de las 
zas a rmadas g r i e g a s : 
" Operac iones locales rts^u 
das. H i c i m o s a l g u n o » prisiojj. 
ros . D o s aviones enemigos; fj. 
r o n de r r ibados p o r auestr j i - j , 
















as negca&ciofieé | 
A R M I S T I C I O 
Londres, 29.—Comunicado de V » ¡ 
ministerios d ^ A i r e y Seguridad In i 
t e n o r : 8 
T0M0, 29.—Las ooim». 
ciones preliminares i-ftra 
armisticio entre ThaiMi 
e tndocliina, han, comenz! 
a celebrarse hoy a bordo 
nn baroo de gnerra fe 
anclado frente a Saigonr 
(Efe) . 
ijmk 
en el Ganal de S 
Boma, 29.—Segtta. la ^ I t l . 
ma comprobación, las perdi-
das inglesas en la batalla ae-
ro-naval del 9 al í l del co-
rriente en el cánal de Sicilia 
gon: un barco de batalla del 
tipo "Malaya^* averiado el 
día 9, por la aviación italia-
na ; tm emeero o xm destarac-
tor tocado por los torpédos 
italianos y otros dos destruc 
tores con incendios a bordo 
el día 10. Este ínismo día, 
por la acción de los aparatos 
alemanes e italianos de bom-
bardeo y torpederos, quedó 
fuera de combate el crucero 
"Southámpton", tocado por 
bembas y torpedos; el porta 
aviones *^31ustrons,, fué al-
canzado y posteriormente 
centrado en los ataques dé 
la aviación contra la base 
de Malta y torpedeados 
otros dos destructores y Ipor 
la noche un submarino Italia 
no torpedeó un crucero tipo 
"Liverpoor*, que luego fué 
hundido por los propios in-
gleses. E l día cinqo fué cen-
trado otro crucero más del 
tipo "Birmingham".—(Efe). 
ENMIEITDAS A L P R O -
Y E C T O D E E O O S E V E L T 
s Wáshmgton, 29.—Da comi-
sión de Negocios Extranjeios 
de la Cámara se reunió hoy^en 
sesión secreta y aprobó tres 'en 
nñendas «1 procree!» ¿te kT* 
ayuda a las democraciaa. 
Estas eanniendas se eree 1̂ 
Boñ: 
1 • . — F i j a r !a fedm de 
no de dicha ayuda el 30 de J«-
nio de 1943. 
2 *—Qae el PresidentoJ 
salte con los jefes áel ejérfj 
y de la marina anteas de coi* 
material de guerra. -
3.*^Soineter al Cangí*95* 
forrmacioneis periódicas ^ 
los préstamos y arriendo 
material.—(Efe). 
L O S DELEGADOS ^ 
MESES S A L E N 
S A I G O N 
Bangkok, 29.—Los 
dos siameses han salido ^ 
tarde con destino a S a i g ^ ^ 
tnstrucciones completas P 
las negociaciones sobre k 
te ra con Indochina.—-(í'^'' 
Asociación Lej 
nesa de Gaiica 
D O N A T I V O S 
D o n I s i d o r o Aguado So1, j ; 
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